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De la vida del CENTRE 
El diumenge 2 del passat Desembre, 
van ésser inaugurades a la nostra en- 
titat dues iuteressants exposicions. 
Una d'aquarehles del pintor reusene 
Antoni Fusté Banús i una altra d'am- 
pliacions fotogrifiques fetes per aficio- 
nata, de la casa Kodak. Ambdues es 
vegeren forsa concorregudes. 
- 
A les 12 del matí del diumenge dia 
23 de Desembre, també va &ser inau- 
gurada 1'Exposició Grhfica i bibliogrk- 
fica de Tarragona Cristiana. L'assis- 
thncia a l'acte fou molt nombrosa i 
escollida. 
Per a celebrar I'exit assolit pels nos- 
tres consocis senyors Josep Prunera, 
Eduard Borras i Manuel Cuadrada oue 
bi han aportat un considerable nílrniro 
dc magnífiques fotograñes, van ésser 
obsequiats el dissabte dia 5 do1 corrent 
a les 10 de la nit, amb un sopar, ai 
qual varen assistir molts ami= i ad- 
mirador~ dels homenatjats. Fou pre- 
sent a l'acte el President honorari del 
"Centre", N'Evarist Fabregas. 
- 
El 4 de Febrer, tindra lloc la cele- 
bració de la vetllada necrolbgica dedi- 
cada al malaguanyat poeta Ignasi Igle- 
sias, organitzada per la Secció de Li- 
teratura i Idiomes de la nostra entitat. 
Entre altres personalitats hi prendra 
part el president de 1'Ateneu Barcelo- 
nhs senyor Pere Coromines. 
do altra exposició del pintor vilano-ii 
A. de Cabañes i que per la propera 
Pisqua sigui inaugurada una altra d'o- 
bres del jove artista Josep Amat. 
"OC" CASETA S E T M . ~ ~ ~  DE LITE- 
EATUI~A, ART, CIBNCIES I ESPORTS. - 
Aquesta gaseta tolosana sera converti- 
da a primers d'any en brgueu de l'ae- 
tivitat inte'lectual dels PaYsos d'Oc. 
Les lletres catalanes, les lletres ocoi- 
taues vessaran en les seves pagines 
llur més valuosa producció i el comen- 
tari i la notícia de tot el moviment in- 
tellectual del món. Verb de dues cultu- 
res germanes i renaixents, situades al 
be11 mig de l'occident europeu, pro- 
met d'esdevenir la seva més completa, 
moderna, vivent expressió. hrnbdues co- 
llaboracions de les més famoses signatu- 
res franceses, avaloraran, també, regu- 
larment, les pagines setman:tls d'"0 C" 
Corresponeu, amh la vostra anbscripció, 
a I'tixit d'aquest peribdic, el qual obre 
un camp vastíssim i nou a les lletres 
catalanes. Subscripcions a:  "O C", Via 
I~aietana, 28, 52., A. Barcelona. El preu 
de snbscripció és de 14 pessetes l'any. 
GINESTA. - ES imminent 1 'aparició 
d'un nou ueribdic catali d'estudinnts 
i obrers, tkolnt "Giaesta". 
La nostra REVISTA desitjlt forca lec- 
t,ors i subscril>tors a tan sirnpatica pu- 
blicnció i ha est,&lert el canvi amb ella. 
La d'Art, esta trebaUant en E1 desembre darrer morí a l? v s t r a  l'organització de diverses exposiciom a ciutat la senyora Ursnla Degiuli, es. 
celebrar dins el present eurs. posa del nostre estimat alnic senyor Es quasi segur que el joier i pintor 
.Jo, F~~~~ ~ ~ ~ i ~ l i ,  vocal del consell Jaume Mercadé porti una cohlecció de Directiu de la riostra entitat, a qui ex- les seves obres, les quals seran exposa- p,,., e, nostrc sentit condol. des des del dia 17 del vinent Febrer, 
que el dia 10 de Marg sigui inaugnra- - 
Amb el tema "Transoendhncia que amb projeeeions. Estigué mott ooneor- 
1'Exposieió Internacional de Barcelona reguda. 
pot tenir pel trebrtll i la riquesa de Ca- El senyor Barceló és el Director 
talunya i Espanya" don% el senyor Fre- d'organització de 1'Exposició Interna- 
derie Barceló el dia 14 de desembre, cional de Barcelona. 
a la nostra entitat, una conferGncia - 
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